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Кредитный рейтинг Республики Беларусь. 
Прогноз – «Стабильный»
Серадзинова Н. И., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Новикова В. И., ассистент
9 октября 2015 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s под-
твердила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги 
Республики Беларусь на уровне «B-/B». Прогноз изменения рейтингов – 
«Стабильный» [1]. Обоснование данного решения предполагает оценку эко-
номических показателей Республики Беларусь.
Учитывая негативные экономические тенденции в России и на Украине, 
на которые приходится 60 % белорусского экспорта, с начала 2015 г. пра-
вительство Беларуси и Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) 
начали принимать меры по снижению макроэкономических дисбалансов. 
В рамках этих мер правительство ограничило темпы роста заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, сократило объем директивного кредито-
вания, ужесточило денежно-кредитную политику, перешло на более гибкий 
обменный курс (в результате чего в период с января 2015 г. белорусский 
рубль обесценился на 30 % по отношению к американскому доллару), а так-
же ввело административные ограничения на импорт. Учитывая эти факты 
и отмену уплаты вывозных экспортных пошлин на белорусские нефтепро-
дукты, обеспечивающие примерно 2 % ВВП (ранее Беларусь уплачивала эти 
пош лины в российский бюджет) прогнозируется, что дефицит счета теку-
щих операций  снизится до 4 % ВВП в 2015–2019 гг. (с 9 % ВВП в последние 
пять лет) [1].
Также предполагается, что недостаток внешнего финансирования будет 
компенсироваться за счет привлечения средств официальных кредиторов 
и кредитов со стороны России. В первые девять месяцев 2015 г. кредиты 
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Правительства Российской Федерации объемом 870 млн долл. и россий-
ского государственного банка в размере 550 млн евро позволили Беларуси 
осуществить более половины выплат по внешнему долгу, запланирован-
ных на 2015 г., включая июльские выплаты по еврооблигациям объемом 
1 млрд долл. 
Что касается фискальных показателей, официальные бюджетные пока-
затели правительства остаются относительно сильными. Начиная с 2011 г. 
бюджет расширенного правительства исполнялся с умеренным профицитом. 
Ожидается, что бюджетные профициты будут иметь место и в ближайшие 
годы отчасти благодаря новым пошлинам и сборам, в особенности экспорт-
ной пошлине на калийные удобрения и экспорт сырой нефти. За первые семь 
месяцев 2015 г. профицит бюджета расширенного правительства составил 
около 3,3 % ВВП [2].
Также отмечается, что правительство более четко сформулировало прин-
ципы политики по управлению государственным долгом, реализуя стра-
тегию, устанавливающую внутренние ограничения на отношение объема 
госдолга к ВВП на уровне 45 % и отношение ежегодных расходов на обслу-
живание и погашение валютного долга к международным резервам также на 
уровне 45 %.
Ожидается, что недавние изменения денежно-кредитной политики, 
в частности переход к более гибкому обменному курсу, могут увеличить 
пространство для  маневра НБРБ в текущей финансовой ситуации в стра-
не. Тем не менее, годовая инфляция, в среднем составлявшая более 30 % 
в 2010–2014 гг., негативно влияет на нашу оценку надежности и результа-
тивности политики НБРБ. В контексте девальвации национальной валюты 
и увеличения административно регулируемых цен инфляция в ближайшие 
несколько лет будет оставаться на двухзначном уровне. 
Прогноз «Стабильный» по суверенным рейтингам отражает ожидания 
того, что внешнеэкономические риски, которым подвержена Республика Бе-
ларусь, будут компенсироваться продолжающейся финансовой поддержкой 
со стороны Российской Федерации.
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